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Bakalárska práca sa zameriava na problematiku porovnania zdanenia príjmov fyzických 
osôb v Českej republike a na Slovensku pre rok 2016. Popisuje daňový systém a postup 
zdaňovania príjmov fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická časť je zameraná na 
výpočet konkrétnych príkladov zdanenia fyzických osôb a obsahuje návrhy na 








The bachelor thesis focuses on the issue of comparing personal income tax in the Czech 
Republic and the Slovakia for 2016. It describes the tax system and process for persoal 
income tax in mentioned countries. Practical part is focused on concrete calculation of 
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Zdaňovanie príjmov je neodmysliteľnou súčasťou života každého podnikateľa. Každým 
rokom dochádza k zmenám v daňovom systéme, čo môže zvyšovať obťažnosť 
zdaňovania príjmov podnikateľských a iných subjektov. 
 
Bakalárska práca sa zameriava na porovnanie zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej 
republike a na Slovensku. Nakoľko dané štáty spája spoločná história, spoločné znaky   v 
ich legislatívach nie sú náhodné. Hlavným cieľom tejto práce je odhalenie a posúdenie 
rozdielov a zhôd v zdaňovaní príjmov fyzických osôb daných štátov. 
Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, ktorých náplňou je teoretické a praktické 
vyobrazenie danej problematiky. Pred týmito kapitolami je časť, zameraná na priblíženie 
cieľov práce a oboznámenie sa s metodikou, ktorá bola pri jej tvorbe využívaná. 
V prvej, teoretickej časti, sú vysvetlené základné pojmy, ktoré sa danej problematiky 
týkajú, a taktiež daňové sústavy jednotlivých štátov. Ďalej nájdeme podrobnejší popis 
dane z príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku, a súčasne algoritmy 
ich výpočtu. Hlavným cieľom kapitoly je teoretické priblíženie postupu výpočtu daňovej 
povinnosti v jednotlivých krajinách. 
Druhá časť je zameraná na aplikáciu zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej republike 
a na Slovensku prostredníctvom praktických príkladov. V príkladoch sú zobrazené 
výpočty daňovej povinnosti poplatníkov, ktorý dosahujú príjmy zo závislej činnosti, zo 
samostatnej činnosti, a taktiež daňové zaťaženie poplatníka, ktorý dosahuje kombináciu 
viacerých druhov príjmov. Výsledky daňového zaťaženia v oboch krajinách sú následne 
zhodnotené a porovnané. Záver tvorí zhrnutie možností, ktoré by mal poplatník využiť 
pre maximálnu optimalizáciu svojej daňovej povinnosti a následne sú predstavené návrhy 
zmien v legislatíve. 
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1 CIEĽ A METODIKA PRÁCE 
 
Táto kapitola sa zameriava na priblíženie cieľov mojej práce. Ďalej bude popísaná 




1.1 Ciele práce 
 
Hlavným cieľom bakalárskej práce je výpočet daňového zaťaženia fiktívnych subjektov 
v Českej republike a na Slovensku, porovnanie výsledného zaťaženia a navrhnutie 
opatrení na optimalizáciu výslednej daňovej povinnosti. 
 
Hlavný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom čiastočných cieľov. Tieto menšie ciele 
budú zamerané na vysvetlenie základných pojmov, popis sústav jednotlivých štátov, 
charakteristiku daní z príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku a opis 




1.2 Metodika práce 
 
Prvou z metód, ktorá je využitá v mojej práci je metóda abstrahovania, ktorej základom 
je abstrakcia. Táto metóda je zameraná na najdôležitejšie stránky danej  problematiky    a 
odvracia pozornosť od tých, ktoré sú určitým spôsobom nepodstatné alebo náhodné. 
Kvôli veľkej rozsiahlosti problematiky zdaňovania fyzických osôb je potrebné sa 
sústrediť len na informácie súvisiace s výpočtom daňovej povinnosti1. 
 
Ďalšou z využívaných metód je metóda porovnávania. Zohráva najdôležitejšiu z úloh, 
pretože hlavným cieľom práce je porovnanie zdanenia príjmu fyzických osôb v Českej 
republike a na Slovensku. Podstatu tejto metódy tvorí porovnávanie predmetov, javov    a 





1 ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací. 2012, s. 15. 
2 tamtéž, s. 14. 
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Metóda modelovania spočíva v zostavení modelu situácie, ktorá zodpovedá skutočnosti. 
Táto metóda je využitá pri zostavení praktických príkladov v analytickej časti práce3. 
 
Ďalšou metódou je metóda analýzy a syntézy. Metóda analýzy spočíva v rozobratí 
skúmaného objektu na menšie časti a následné podrobnejšie preskúmanie jednotlivých 
častí. Metóda syntézy na rozdiel od metódy analýzy skúma objekt ako celok, jej podstatou 
je vytvorenie celku spojením poznatkov získaných analýzou. Jej hlavné využitie je pri 











































3 ČASTORÁL, Z. Tvůrčí přístup při tvorbě bakalářských a diplomových prací. 2012, s. 16. 
4 tamtéž, s. 15. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Nasledujúca kapitola je zameraná na charakteristiku jednotlivých pojmov spojených      s 
danou problematikou. Ďalej sa sústreďuje na opis daňového systému v Českej republike a 
následne daňového systému na Slovenku. V rovnakom poradí bude vysvetlený postup 






Dane sú veľmi dôležitým nástrojom trhovej ekonomiky každého štátu. Existuje množstvo 
rôznych definícií, ktoré sú známe z daňovej teórie či praxe, ale všeobecným pravidlom 
je, že daň je charakterizovaná ako právne zriadená, povinná, pravidelne sa opakujúca 
platba, platená daňovými poplatníkmi daného štátu v stanovenej lehote a výške5. 
 
Daň predstavuje tiež platbu nenávratnú, neekvivalentnú a neúčelovú. Nenávratnosťou sa 
rozumenie fakt, že uhradenú daň nie je možné od štátu vyžadovať späť. Ako protiplnenie 
za uhradenú daň môžeme chápať využívanie verejných statkov, s čím je spojený pojem 
neekvivalentnosť, pretože objem platených daní nezodpovedá množstvu využívania 
verejných statkov. Neúčelovou platbou je daň nazývaná z dôvodu toho, že nevieme určiť, 
na ktorú konkrétnu potrebu bude využitá zaplatená daň6. 
 
Zo strany štátu je daň vnímaná ako hlavný príjem verejného rozpočtu, ktorého úlohou je 




2.2 Funkcie daní 
 
Daň plní tri základné funkcie, a to funkciu alokačnú, redistribučnú a stabilizačnú. 
Alokačná funkcia spočíva v umiestnení zdrojov, čo v praxi znamená vloženie finančných 
 
 
5  SUHANYI, L.,  SUHANYIOVA, A., HORVATHOVA, J., MOKRISOVA, M.  Analysis of tax  systems 
in slovakia and hungary. 2015. 
6  DVOŘÁKOVÁ, L. Daně I. 2000, s. 18 – 19. 
7 tamtéž, s. 18. 
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prostriedkov do tých oblastí, v ktorých je ich nedostatok, napríklad prostredníctvom 
daňových úľav. Na druhej strane ide o odčerpanie finančných prostriedkov z tých oblastí, 
kde ich je prebytok, a to napríklad prostredníctvom zavedenia nových daní. Dôležitosť 
redistribučnej funkcie je v prerozdeľovaní príjmov. Konkrétne sa jedná o presun časti 
dôchodku a bohatstva od bohatších jedincov k chudobnejším. Stabilizačná funkcia dane 
má za úlohu zmierniť cyklické výkyvy v ekonomike, s cieľom zabezpečenia dostačujúcej 
zamestnanosti pre štát, a taktiež cenovej stability8. 
 
 
2.3 Rozdelenie daní 
 





2.3.1 Priame dane 
 
Dane, ktoré platí poplatník sám podľa príslušného rozpočtového určenia sa nazývajú 
priame dane. Tieto dane sa ďalej rozlišujú na dôchodkové a majetkove. Dôchodkové 
priame dane sa stanovujú na základe príjmu poplatníka a majetkové priame dane sa 




2.3.2 Nepriame dane 
 
Dane, ktoré sám poplatník nehradí ale sú odvádzané do štátneho rozpočtu iným subjektom 
– platcom dane prostredníctvom disponibilných prostriedkov poplatníka, sa nazývajú 
nepriame dane. Pri charakteristike nepriamych daní je potrebné rozlišovať osobu 
poplatníka a platcu dane. Poplatník dane je osoba, ktorá je priamo postihnutá daňovým 
bremenom, čiže daň je hradená z jeho prostriedkov. Platca dane je osoba, ktorá túto daň, 
odvádza za poplatníka do štátneho rozpočtu9. 
 
 
8  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2015, s. 19. 
9  DVOŘÁKOVÁ, L. Daně I. 2000, s. 20. 
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2.4 Daňový systém 
 
Daňový systém je zoskupenie všetkých daní, ktoré sú vyberané na území daného štátu. 





2.4.1 Daňová sústava Českej republiky 
 
Základné  členenie  daňovej   sústavy  Českej   republiky  pozostáva   z daní   priamych a 
nepriamych. Priame dane sú delené na dane z príjmov a dane majetkové. Do skupiny daní 
z príjmov spadá daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb. Skupina 
majetkových daní pozostáva z dane z nehnuteľných vecí a dane z nadobudnutia 
nehnuteľných vecí. Nepriame dane rozdeľujeme na dane univerzálne a selektívne. 
Príkladom univerzálnej dane je daň z pridanej hodnoty a za selektívne dane sú 





Obr. 1: Daňová sústava ČR (Vlastné spracovanie dle11) 
 
 
10 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s. 50. 
11  tamtéž, s. 56 – 61. 
Dane z 
 dane dane 
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2.4.2 Daňová sústava Slovenskej republiky 
 
Sústava daní na Slovensku má dve základné členenia. Rovnako ako v Českej republike 
na dane priame a nepriame. Priame dane sú následne delené na dane z príjmov a dane    z 
majetku. Dane z príjmov pozostávajú z dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov 
právnických osôb. Dane z majetku sa delia na dane, ktoré spravuje vyšší územný celok – 
daň z motorových vozidiel a na dane, ktoré spravuje obec12. 
 
Do skupiny daní z majetku, ktoré spravuje obec patria: 
,, - daň zo stavieb, 
- daň z bytov a nebytových priestorov, 
- daň za psa, 
- daň za užívanie verejného priestranstva, 
- daň za ubytovanie, 
- daň za predajné automaty, 
- daň za nevýherné hracie automaty, 
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.“12 
 
Rozdelenie nepriamych daní je taktiež veľmi podobné tomu v ČR a to na dane univerzálne 
– DPH a dane selektívne – spotrebné dane12. 
 
 
Obr. 2: Daňová sústava SR (vlastné spracovanie dle12) 
 
12 EUROEKONÓM. Dane a daňová sústava.[online]. [cit. 2016-10-21]. Dostupné z: 
http://www.euroekonom.sk/financie/dane/. 
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2.5 Daň z prímov fyzických osôb v Českej republike 
 
V Českej republike upravuje daň z príjmov fyzických osôb zákon č. 586/1992 Sb., 




2.5.1 Daňový subjekt 
 
Daňový subjekt je osoba, ktorá má povinnosť odvádzať alebo platiť daň. Na základe 
pravidiel, podľa ktorých je daň platená, sa daňový subjekt delí na poplatníka a platcu 
dane13. 
Poplatníkom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je: 
- rezidentom Českej republiky, 
- nerezidentom Českej republiky14. 
 
,,Poplatníci sú daňovými rezidentami Českej republiky, pokiaľ majú na území Českej 
republiky bydlisko alebo sa tu obvykle zdržujú. Daňový rezidenti Českej republiky majú 
daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje ako na príjmy plynúce zo zdrojov na území Českej 
republiky, tak aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. “ 15 
,,Daňoví nerezidenti majú daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje len na príjmy plynúce zo 
zdrojov na území Českej republiky. Poplatníci, ktorý sa na území Českej republiky zdržujú 
len za účelom štúdia alebo liečenia, sú daňovými nerezidentami a majú daňovú povinnosť, 
ktorá sa vzťahuje len na príjmy plynúce zo zdrojov na území Českej republiky, aj v prípade, 












13 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s. 14. 
14  § 2 čZDP. 
15  tamtéž, § 2 ods. 2. 
16  tamtéž, § 2 ods. 3. 
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2.5.2 Predmet dane 
 
Predmetom dane sa podľa zákona o daní z príjmov rozumejú peňažné aj nepeňažné 
príjmy. Rozdelenie týchto príjmov je nasledovné: 
,,  a.) príjmy zo závislej činnosti (§ 6 čZDP), 
b.) príjmy zo samostatnej činnosti (§ 7 čZDP), 
c.) príjmy z kapitálového majetku (§ 8 čZDP), 
d.)  príjmy z nájmu (§ 9 čZDP), 




2.5.3 Príjmy zo závislej činnosti 
 
Závislá činnosť je činnosť vykonávaná zamestnancom podľa pokynov zamestnávateľa, 
ktorý mu za vykonanú prácu vypláca odmenu18. 
 
Podľa zákona o daní z príjmov sú príjmy zo závislej činnosti tie, ktoré boli dosiahnuté   z 
pracovnoprávneho, služobného alebo členského pomeru, ktorý prebieha v súčasnosti 
alebo plynul v minulosti, a súčasne platí povinnosť poplatníka - zamestnanca plniť 
príkazy od platcu dane – zamestnávateľa19. 
 
Ako príjmy zo závislej činnosti sú tiež označené funkčné pôžitky, ktoré sú 
charakterizované ako odmeny za výkon určitej funkcie20. Činnosti, za ktoré sú vyplácané 
funkčné pôžitky sú činnosť člena družstva, spoločníka v spoločnosti s ručením 
obmedzeným, komandistu  komanditnej  spoločnosti,  člena  orgánu  právnickej  osoby  a 
likvidátora19. 
 
Za príjem zo závislej činnosti sa tiež považuje hodnota motorového vozidla poskytnutého 
zamestnancovi od zamestnávateľa, a to vo výške 1% vstupnej ceny za každý kalendárny 




17 § 3 ods. 1 čZDP. 
18  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2015, s. 167. 
19  § 6 čZDP. 
20  KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2016, s. 167. 
20  
pôvodného vlastníka vozidla. Ak výška tohto príjmu nepresiahne hodnotu 1000 Kč, v tom 




2.5.4 Príjmy zo samostatnej činnosti 
 
Príjmy zo samostatnej činnosti sú príjmy dosiahnuté z podnikania alebo inej samostatnej 
zárobkovej činnosti22. 
 
,,Príjem zo samostatnej činnosti, pokiaľ nepatrí do príjmov uvedených v §6 je 
a) príjem z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 
b) príjem zo živnostenského podnikania, 
c) príjem z iného podnikania neuvedeného v písmenách a) a b), ku ktorému je 
potrebné podnikateľské oprávnenie, 
d) podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej 
spoločnosti na zisku.“23 
 
,,Príjem zo samostatnej činnosti, pokiaľ nepatrí do príjmov uvedených v §6, je ďalej 
a) príjem z užitia alebo poskytnutia práv priemyselného vlastníctva, autorských práv 
vrátane práv príbuzných právu autorskému, a to vrátane príjmu z vydávania, 
rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel vlastným nákladom, 
b) príjem z nájmu majetku zaradeného v obchodnom majetku, 
c) príjem z výkonu nezávislého podnikania.“24 
 
Poplatník dane z príjmov fyzických osôb má možnosť si svoje príjmy znížiť o výdavky, 
ktoré mu vznikli  v súvislosti  s  dosiahnutím,  zaistením  a udržaním  svojich  príjmov. V 
prípade  FO si  môže poplatník  zvoliť  dva spôsoby uplatnenia výdavkov,  a to  buď  v 
preukázateľnej výške alebo si môže uplatniť tzv. paušálne výdavky. V prípade, že sa 
poplatník rozhodne pre uplatnenie výdavkov v preukázateľnej výške, stanoví ich výšku 
na základe výsledku hospodárenia v účtovníctve alebo prostredníctvom daňovej 
evidencie,  ktorá  je  založená  na  báze  prijatých  príjmov  a uhradených       výdavkov. 
 
21  § 6 čZDP. 
22  tamtéž, § 7. 
23  tamtéž, § 7 ods. 1. 
24  tamtéž, § 7 ods. 2. 
21  
Dôležitým faktom je, že zahrnutie výdavkov na obstaranie hmotného majetku je možné 
len na základe daňových odpisov. Pokiaľ chce poplatník ušetriť náklady na preukázanie 
svojich výdavkov, môže využiť paušálne sadzby na ich výpočet25. 
 










Poľnohospodárska výroba, lesné a vodné hospodárstvo, 










1 200 000 Kč 
 




800 000 Kč 
 










2.5.5 Príjmy z kapitálového majetku 
 
Príjmy z kapitálového majetku predstavujú príjmy, ktoré poplatníkovi vznikli na  základe 
držby finančného majetku. Tieto príjmy dosiahnuté na území Českej republiky väčšinou 
tvoria samostatné základy dane, ktoré sa zdaňujú zrážkou u zdroja. Delia sa do 
nasledujúcich skupín: 
 
- úroky z vkladov: • na bežných účtoch, ktoré nie sú však určené na podnikanie, 
• jednorazových, 
 
- úrokové výnosy: • z vkladných listov, 
• obligácií, dlhopisov apod., 
 
- podiely na zisku:   • kapitálových spoločností, 
• tichého spoločníka27. 
 
25 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s. 184 – 186. 
26 § 7 ods. 7 čZDP. 
27 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s. 201. 
22  
V rámci príjmov, ktoré poplatník Českej republiky dosiahol z kapitálového majetku, 




2.5.6 Príjmy z nájmu 
 
Podľa zákona o dani z príjmov sa za príjmy z nájmu považujú všetky príjmy, ktoré 
poplatník nadobudol z nájmu nehnuteľných vecí alebo bytov a taktiež z nájmu hnuteľných 
vecí, pokiaľ tieto hnuteľné veci neboli prenajaté len príležitostne29. 
 
Podobne ako pri príjmoch zo samostatnej činnosti si môže poplatník znížiť svoj základ 
dane o výdavky, ktoré vynaložil na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov a to buď 
paušálne, 30% z príjmov, alebo si uplatní preukázateľné výdavky na základe daňovej 




2.5.7 Ostatné príjmy 
 
Do skupiny ostatných príjmov patria všetky príjmy, ktoré neboli zahrnuté v §6 - §9. Patria 
sem napríklad príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu nehnuteľnej veci, 
cenného papieru a inej veci, príjmy z prevodu účasti na spoločnosti s ručením 
obmedzeným, podiel člena obchodnej spoločnosti, podiel majiteľa podielového listu, 
výhry v lotériách, bezúplatný príjem a iné31. 
 
Tieto príjmy si môže poplatník znížiť o preukázateľné výdavky, ktoré vynaložil na 
dosiahnutie, zaistenie a udržanie svojich príjmov. Tiež je tu možnosť využitia paušálnych 
výdavkov  vo   výške   80%   z   príjmov,   ale   len   v prípade   príležitostného   príjmu z 





28 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s. 202. 
29 § 9 ods. 1 čZDP. 
30  DVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 96-97. 
31  § 10 ods. 1 čZDP. 
32  DVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 97-98. 
23  
Platí, že uplatnenie výdavkov je možné len do výšky jedného druhu príjmu. V prípade, 
kedy poplatníkovi vznikne strata napríklad z predaja nehnuteľnosti, nemá právo si o túto 




2.5.8 Základ dane 
 
Čiastka, ktorá vznikne prevýšením príjmov poplatníka nad výdavkami, ktoré boli 
vynaložené na ich dosiahnutie, zaistenie a udržanie sa nazýva základ dane. Toto tvrdenie 
platí pokiaľ čZDP pri jednotlivých príjmov podľa §6 - §9 nestanoví inak34. 
 
Pre zistenie základu dane je potrebné najprv vyčísliť čiastkové základy dane jednotlivých 
príjmov35. 
 
Tab. 2: Čiastkové základy dane z príjmov FO (Upravené dle36) 
 
Výpočet čiastkových základov dane príjmov fyzických osôb 
 











+ poistné na sociálne 
zabezpečenie a príspevok na 
štátnu politiku zamestnanosti 
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zdravotné poistenie hradené 
zamestnávateľom 
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33 DVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 97-98. 
34 § 5 ods. 1 čZDP. 
35 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2014. 2014, s. 162. 
36  tamtéž, s. 163. 
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2.5.9 Zdaňovacie obdobie 
 
Zdaňovacie obdobie predstavuje pravidelne sa opakujúci časový interval, počas ktorého 
sa stanoví daňová povinnosť zo základu dane a následne sa vyberá37. 
 
Podľa zákona o daní z príjmov je dĺžka zdaňovacieho obdobia dane z príjmov fyzických 




2.5.10 Sadzba dane 
 
Základná čiastka dane sa stanoví zo základu dane prostredníctvom algoritmu nazývaného 
sadzba dane39. 
 
Zákon o dani z príjmov uvádza, že sadzba dane z príjmov fyzických osôb je vo výške 
15%. Pred výpočtom daňovej povinnosti je potrebné základ dane znížiť o odpočítateľné 
položky a nezdaniteľnú časť základu dane, a následne tento výsledok zaokrúhliť na celé 
sto koruny nadol40. 
 
,,Solidárne zvýšenie dane činí 7% z kladného rozdielu medzi 
a) súčtom  príjmov   zahrňovaných   do   čiastkového   základu   dane   podľa   §   6 
a čiastkového základu dane podľa § 7 v príslušnom zdaňovacom období a 















37 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s. 22. 
38 § 16b čZDP. 
39 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s 24. 
40  § 16 čZDP. 
41  tamtéž, § 16a ods. 2. 
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2.5.11 Výpočet dane 
 
Postup výpočtu daňovej povinnosti je znázornený v nasledujúcej tabuľke. 
 
 
Tab. 3: Výpočet daňovej povinnosti v ČR ( Upravené dle42,43) 
Základ dane 
-  nezdaniteľné časti  ZD (§ 15 čZDP) 
-  odčítateľné položky od základu dane (§ 31 čZDP) 
= Základ dane po znížení ( zaokrúhlený na stovky dole) 
* sadzba dane (§ 16 čZDP) 
= Daň 
- zľavy na dani (§ 35 a § 35ba čZDP) 
- daňové zvýhodnenie (§ 35c a § 35d čZDP) 




2.5.12 Nezdaniteľné časti základu dane 
 
Základ dane si môže každý poplatník znížiť o tzv. nezdaniteľné časti, ktorými sú 
napríklad: 
- úroky  z úveru,  týkajúceho  sa  bytových   potrieb,   maximálne   do   výšky   300 
000 Kč44    , 
- príspevok na penzijné pripoistenie, penzijné poistenie alebo doplnkové penzijné 
sporenie, maximálne do výšky 12 000 Kč za zdaňovacie obdobie44, 
- poskytnutie bezúplatného plnenia na verejne prospešné účely, ktorého hodnota 
musí byť minimálne 2% zo základu dane alebo aspoň 1000 Kč, uplatniť si však 
možno maximálne hodnotu do výšky 15% základu dane44, 
- uhradené súkromné životné poistenie ale až po 60 mesiacoch po uzavretí tohto 
poistenia a zároveň až v roku, kedy poplatník dosiahol 60 rokov, maximálne však 
do výšky 24 000 Kč44, 
 
 
42 VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. 2016, s 208. 
43  Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. 2016. 
44  § 15 čZDP. 
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- zaplatené členské príspevky do výšky 1,5% zdaniteľných príjmov podľa §6, 
maximálne však do výšky 3 000 Kč za zdaňovacie obdobie45, 
- platby za skúšky, potrebné na overenie výsledkov ďalšieho vzdelávania, 
maximálne do výšky 10 000 Kč, u osôb so zdravotným postihnutím maximálne 
do výšky 13 000 Kč a u osôb s vážnym zdravotným postihnutím maximálne do 




2.5.13 Príjmy oslobodené od dane 
 
Zákon vymedzuje niekoľko príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu a sú od dane 
oslobodené. Tieto  príjmy  nájdeme  vymenované  v  §  4  čZDP.  Príkladom  je  príjem z 
predaja nehnuteľnosti, sociálne príjmy, penzie a ďalšie. Pre uplatnenie týchto príjmov ako 
príjmy oslobodené od dane je však potrebné spĺňať množstvo podmienok46. 
 
Najčastejším príjmom, ktorý je uplatňovaný ako príjem oslobodený od dane je príjem    z 
nehnuteľných vecí. Pre jeho uplatnenie je však potrebné spĺňať podmienku trvalého 
bydliska v danej nehnuteľnosti po dobu najmenej dvoch rokov. Pokiaľ je doba kratšia, je 




2.5.14 Odčítateľné položky 
 
Poplatník má možnosť odpočítať si od základu dane daňovú stratu, najneskôr však         v 
piatom zdaňovacom období, ktoré nasleduje hneď po období, kedy mu táto strata vznikla. 
Ďalej si môže poplatník odpočítať výdavky vynaložené na podporu výskumu    a vývoja 
alebo výdavky na podporu odborného vzdelávania, maximálne však v treťom období po 






45  § 15 čZDP. 
46  tamtéž, § 4. 
47 BRYCHTA, I. Daň z příjmů: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2014. 2014, s. 9. 
48  § 34 čZDP. 
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2.5.15 Zľavy na dani 
 
Každá FO si môže uplatniť z vypočítanej dane tieto zľavy: 
- zľava na poplatníka vo výške 24 840 Kč ročne49, 
- zľava na manželku vo výške 24 840 Kč ročne, pokiaľ je splnená podmienka 
spolužitia v spoločnej domácnosti a manželkin príjem nepresahuje 68 000 Kč za 
zdaňovacie obdobie. V prípade, že manželka poplatníka je držiteľkou preukazu 
ZŤP, zvyšuje sa táto čiastka na dvojnásobok50, 
- zľava na invaliditu vo výške 2 520 Kč ročne v prípade, že poplatník poberá 
dôchodok pre invaliditu prvého alebo druhého stupňa51, 
- rozširujúca zľava na invaliditu vo výške 5 040 Kč ročne v prípade, že poplatník 
poberá dôchodok pre invaliditu tretieho stupňa51, 
- zľava pre držiteľa preukazu ZTP/P vo výške 16 140 Kč51, 
- zľava na študenta vo výške 4 020 Kč, pokiaľ sa poplatník sústavne pripravuje na 
svoje budúce povolanie až do dovŕšenia veku 26 rokov alebo do veku 28 rokov  v 




2.5.16 Daňové zvýhodnenie 
 
Poplatník má možnosť využiť daňové zvýhodnenie vo forme zľavy na vyživované dieťa, 
s ktorým žije v spoločnej domácnosti na území EU. Výška ročnej zľavy je 13 404 Kč na 
jedno vyživované dieťa,  15 804 Kč na druhé vyživované dieťa a 17 004  Kč na tretie     a 
každé ďalšie vyživované dieťa52. 
 
V prípade prevyšujúcej hodnoty daňového zvýhodnenia nad daňovou povinnosťou vzniká 
daňový bonus. Poplatník má možnosť uplatniť si daňový bonus len v prípade ak presahuje 




49 MACHÁČEK, I. Daň z příjmů fyzických osob 2010: praktická pomůcka k daňové optimalizaci. 2010, s. 
230. 
50  tamtéž, s. 231. 
51  § 35ba ods. 1 čZDP. 
52  tamtéž, § 35c ods. 1. 
53  tamtéž, § 35c ods. 3. 
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2.5.17 Daňové priznanie 
 
Daňové priznanie má povinnosť podať každý poplatník daní z príjmu fyzických osôb, 
ktorého ročný príjem presiahol 15 000 Kč, v prípade že sa nejedná o príjmy, ktoré sú od 
dane oslobodené alebo sú zdaňované zrážkou. Daňové priznanie je poplatník povinný 




2.5.18 Zdravotné a sociálne poistenie 
 
Verejné zdravotné poistenia predstavuje hodnotu 13,5 % odvádzanú z vymeriavacieho 
základu. Z toho 4,5 % hradí zamestnanec a 9 % hradí zamestnávateľ.55 Osoba samostatne 
zárobkovo  činná  má  povinnosť  odvádzať  zdravotné  poistenie  vo  výške  13,5  %     z 
vymeriavacieho základu dane56. 
 
Sociálne poistenie zahŕňa: 
- nemocenské poistenie, 
- dôchodkové poistenie 
- príspevok na štátnu politiku zamestnanosti57. 
 
Čiastka hradená zamestnancom na dôchodkové poistenie predstavuje 6,5 % zo mzdy. 
Zamestnávateľom je hradené nemocenské poistenie vo výške 2,3 %, dôchodkové 
poistenie vo výške 21,5 % a príspevok na štátnu politiku zamestnanosti vo výške 1,2 %57. 
 
Osoba samostatne zárobkovo činná ma povinnosť odvádzať z vymeriavacieho základu 
dôchodkové poistenie vo výške 28 %, príspevok na štátnu politiku zamestnanosti vo 
výške 1,2 % a nemocenské poistenie vo výške 2,3 %58. 
 
 
54  § 38g ods. 1 čZDP. 
55 FINANCE. Zdravotní pojištění zaměstnanců. [online]. [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestnanci- 
zdravotni-pojisteni/ 
56 FINANCE. Pojistné na zdravotní pojištění. [online]. [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-z-prijmu/zdravotni-pojisteni-osvc/pojistne/ 
57 FINANCE. Daně a mzda. Sociální pojištění zaměstnanců. [online]. [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestanec- 
socialni-pojisteni/ 
58 FINANCE. Základ a sazby pojistného u sociálního pojištění OSVČ. [online]. [cit. 2017-04-29]. Dostupné 
z: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-z-prijmu/socialni-pojisteni-osvc/zaklad-a-sazby/ 
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2.6   Daň z príjmov fyzických osôb na Slovensku 
 
V Slovenskej republike upravuje daň z príjmov fyzických osôb zákon č. 595/2003 Z. z., 




2.6.1 Daňový subjekt 
 
Osoba, ktorá je podľa zákona o dani z príjmov povinná odvádzať alebo platiť daň, sa 
nazýva daňový subjekt. Daňovým subjektom je tiež poplatník, daňový dlžník alebo 
právny nástupca fyzickej či právnickej osoby, ktorý je ako daňový subjekt vymedzený 
samostatnými predpismi59. 
 
Daňovník je osoba, ktorá má príjmy, majetok alebo činnosť podliehajúce dani. Zvyčajne 
daňovník odvádza daň do rozpočtu štátu sám prostredníctvom správcu dane59. 
 
Osoba daňovníka sa podľa zákona delí na daňovníka s neobmedzenou daňovou 
povinnosťou a daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou60. 
 
Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorej trvalý pobyt 
je na území Slovenskej republiky alebo sa na Slovensku obvykle zdržiava, a to najmenej 
183 dní v roku60. 
 
Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá nemá na území 
Slovenskej republiky zriadený trvalý pobyt a zdržiava sa na tu len na účely štúdia, liečenia 
alebo prekračuje hranice Slovenskej republiky každý deň za účelom výkonu závislej 









59 ESEMINARE. Daňový systém v SR - charakteristika [online]. [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: 
http://www.eseminare.sk/danovy-system-v-sr-charakteristika- 
uniqueiduchxzASYZNb3XW2GYgjTy9vokj0ROAq69mbKTrAPMMA/. 
60 § 2 sZDP. 
61 § 2 sZDP. 
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2.6.2 Predmet dane 
 
Predmetom dane sa rozumie príjem, ktorý dosiahol daňovník z výkonu činnosti alebo na 
základe nakladania s majetkom62. 
 
,,Predmetom dane sú 
a) príjmy zo závislej činnosti (§ 5 sZDP), 
b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu (§ 6 
sZDP) a z použitia diela a umeleckého výkonu, 
c) príjmy z kapitálového majetku (§ 7 sZDP) 




2.6.3 Príjmy zo závislej činnosti 
 
Do skupiny príjmov zo závislej činnosti patrí pomerne veľké množstvo príjmov. Okrem 
príjmov z pracovnoprávneho vzťahu sú to napríklad64: 
- príjmy prokuristov, nútených správcov, likvidátorov, členov družstiev, 
spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným, komandistov 
komanditných spoločností65, 
- odmeny  za  výkon  funkcie  v orgánoch  štátu  a územnej  samosprávy  ako  aj   
v orgánoch iných spoločenstiev alebo právnických osôb65, 
- platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, poslancov Európskeho 
parlamentu, verejného ochrancu práv66, 
- odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody66, 
- vrátené zaplatené zdravotné, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie66, 
- príjmy  plynúce  z výkonu  závislej  činnosti  v minulosti,  v  súčasnosti  alebo    
v budúcnosti a ďalšie66. 
 
 
62 PASTIERIK, V., DROZD, M., SEKERKOVÁ, Ľ. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2012. 2013, 
s. 72. 
63 § 3 ods. 1 sZDP. 
64 PASTIERIK, V., DROZD, M., SEKERKOVÁ, Ľ. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2012. 
2013, s. 74. 
65 § 5 ods. 1 sZDP. 
66  tamtéž, § 5 ods. 1. 
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Ako príjem zo závislej činnosti sa tiež považuje hodnota motorového vozidla 
poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa, a to vo výške 1% zo vstupnej ceny, 
počas prvého roku za každý aj započatý kalendárny mesiac. Následne počas ďalších 
siedmych rokov vo výške 1% zo vstupnej ceny vozidla, každoročne zníženej o 12,5%    k 




2.6.4 Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu 
a použitia diela a umeleckého výkonu 
 
Za príjmy  z podnikania  sa  považujú  príjmy  z poľnohospodárskej  výroby,  lesného a 
vodného hospodárstva, príjmy dosiahnuté zo živnosti, príjmy z výkonu podnikateľskej 
činnosti, ktoré sú upravené podľa špeciálnych predpisov a príjmy spoločníkov verejnej 
obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti68. 
 
Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú príjmy dosiahnuté z vyhotovenia 
diela a umeleckého výkonu, príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania 
literárnych diel, príjmy znalcov a tlmočníkov a príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou 
ani podnikaním69. 
 
Príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti sú tiež príjmy 
dosiahnuté z nakladania s obchodným majetkom poplatníka, úroky z peňažných 
prostriedkov na bežných účtoch, dosiahnutých v spojitosti s podnikaním alebo inej 
samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z predaja časti podniku alebo z predaja podniku 
celého a taktiež výška odpusteného dlhu alebo jeho časti, ktorý vznikol na základe 
nakladania s obchodným majetkom70. 
 
Príjmy z prenájmu predstavujú príjmy, ktoré boli dosiahnuté z prenájmu nehnuteľných 
a hnuteľných vecí, pokiaľ tieto príjmy nespadajú do skupiny príjmov z podnikania alebo 
nie sú súčasťou príjmov zo závislej činnosti71. 
 
 
67 § 5 ods. 3 sZDP 
68  tamtéž, § 6 ods. 1. 
69  tamtéž, § 6 ods. 2. 
70  tamtéž, § 6 ods. 5. 
71  tamtéž, § 6 ods. 3. 
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Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu sú príjmy vyplácané podľa zvláštneho 
predpisu72. 
 
Daňovník má možnosť uplatniť si svoje výdavky dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je 
uplatnenie výdavkov v preukázateľnej výške, na základe daňovej evidencie. Druhým 
spôsobom je uplatnenie tzv. paušálnych výdavkov73. Paušálne výdavky si môže uplatniť 
len poplatník, ktorý nie je platiteľom DPH, prípadne sa ním stal len na časť zdaňovacieho 
obdobia. Výška paušálnych výdavkov predstavuje 40 % z úhrnu príjmov podľa § 6 sZDP, 




2.6.5 Príjmy z kapitálového majetku 
 
Príjmy z kapitálového majetku sú príjmy, ktoré poplatník dosiahol vďaka investovaniu 
peňažných prostriedkov a súčasne sa okrem vloženia kapitálu aktívne nezúčastňuje na 
dosahovaní príjmov. Pre zdanenie týchto príjmov sa spravidla  využíva zrážková daň75. 
 
Medzi príjmy z kapitálového majetku patria: 
- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, 
- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných 
prostriedkov na vkladovom, stavebnom alebo bežnom účte, 
- úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek, 
- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa špeciálneho predpisu, 
- plnenie vo forme poistenia v prípade dožitia určitého veku života, 
- výnos zo zmeniek s výnimkou príjmov z ich predaja, 
- príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia, 







72 § 6 ods. 4 sZDP. 
73  tamtéž, § 6 ods. 9-11. 
74  DOBŠOVIČ, D. Daňové výdavky 2015. 2015, s. 8. 
75 PASTIERIK, V., DROZD, M., SEKERKOVÁ, Ľ. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2012. 
2013, s. 83. 
76 § 7 ods. 1 sZDP. 
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Ako príjem z kapitálového majetku sa tiež považuje výnos pri splatnosti cenného papiera, 
ktorý vzniká z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a jeho emisným 




2.6.6 Ostatné príjmy 
 
Do skupiny ostatných príjmov patria príjmy, ktoré neboli zahrnuté v § 5 až § 7. Medzi 
ostatné príjmy patria napríklad príjmy z činností, ktoré sú vykonávané príležitostne, 
príjmy nadobudnuté z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti alebo predaja hnuteľnosti, 




2.6.7 Základ dane 
 
Základ dane predstavuje rozdiel medzi príjmami podliehajúcimi zdaneniu a daňovými 
výdavkami79. 
 
Základ dane sa vypočíta ako súčet: 
- čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania  a 
príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížené o nezdaniteľné časti 
základu dane80, 
- čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého 
výkonu, z príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov.80 
 
Poplatník má možnosť si svoj čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej 
samostatnej zárobkovej činnosti znížiť o daňovú stratu81. Daňovú stratu možno odpočítať 
od základu dane počas štyroch období bezprostredne nasledujúcich po období, kedy 
daňová strata vznikla82. 
 
77 § 7 ods. 2 sZDP. 
78  tamtéž, § 8 ods. 1. 
79 PASTIERIK, V., DROZD, M., SEKERKOVÁ, Ľ. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2012. 
2013, s 73. 
80 § 4 ods. 1 sZDP. 
81 § 4 ods. 2 sZDP. 
82  tamtéž, § 30 ods. 1. 
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2.6.8 Zdaňovacie obdobie 
 
Zdaňovacím obdobím fyzických osôb je kalendárny rok, počínajúc 1. januára a  končiac 




2.6.9 Sadzba dane 
 
Sadzba dane pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb predstavuje 19% z časti 
základu dane,  ktorá  nepresiahla  176,8  násobok  sumy  platného  životného  minima.  V 
prípade, že základ dane presiahol 176,8 násobok sumy platného životného minima sadzba 




2.6.10 Výpočet dane 
 
Postup výpočtu daňovej povinnosti je znázornený v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tab. 4: Výpočet daňovej povinnosti v SR ( Upravené dle85) 
 
Čiastkový základ dane (§ 5 a § 6 odst. 1 a 2 sZDP) 
-  daňová strata (§ 30 sZDP) 
- nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 sZDP) 
+ čiastkový základ dane (§ 6 odst. 3 a 4, § 7 a § 8 sZDP) 
Základ dane 
*sadzba dane dane (§ 15 odst. 1 a) sZDP) 
= Daň 
- daňový bonus (§ 33 sZDP) 




83 § 3 sZDP. 
84  tamtéž, § 15. 
85  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 2015. 
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2.6.11 Nezdaniteľné časti základu dane 
 
Základ dane si môže každý poplatník znížiť o tzv. nezdaniteľné časti, ktorými sú: 
- nezdaniteľná časť na daňovníka, 
- nezdaniteľná časť na manžela/ku, 
- suma dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 
- suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie86. 
 
O nezdaniteľné časti alebo o ich súčet sa znižuje len základ dane zistený zo závislej 
činnosti, z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti87. 
 
Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka sa odvodzuje od výšky základu dane. Pokiaľ 
je výška základu dane nižšia alebo rovná sume 19 809€, čo je 19,2 násobok platného 
životného minima pre rok 2016, nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje hodnotu 
3803,33€ za rok. V prípade, že základ dane presahuje sumu 19 809€, nezdaniteľnú časť 
na daňovníka vypočítame ako rozdiel sumy 8755,578€, čo predstavuje 44,2 násobok 
platného životného minima, a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak výsledok 
predstavuje záporné číslo, nezdaniteľná časť na daňovníka je nulová88. 
 
Pre možnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti na manželku je podmienkou spolužitie v 
spoločnej domácnosti a nutnosť spĺňať aspoň jeden z uvedených bodov: 
- manželka sa starala o maloleté vyživované dieťa, s ktorým žije spolu 
s poplatníkom v spoločnej domácnosti, 
- manželka poberala opatrovateľský príspevok, 
- manželka bola evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, 
- manželka je zdravotne alebo ťažko zdravotne postihnutá88. 
 
Poplatníkovi vniká možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku každý mesiac, 
kedy na jeho začiatku boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti88. 
 
 
86 PODNIKAJTE. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016. [online]. [cit. 2016-11-21]. 
Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2646/category/dan-z- 
prijmov/article/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2016.xhtml. 
87  § 11 ods. 1 sZDP. 
88 PODNIKAJTE. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016. [online]. [cit. 2016-11-21]. 
Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2646/category/dan-z- 
prijmov/article/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2016.xhtml. 
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Výška nezdaniteľnej časti na manželku sa odvíja od hodnoty základu dane daňovníka.  V 
prípade, kedy základ dane nepresiahne výšku 35 022,31€, suma nezdaniteľnej časti 
základu dane na manželku predstavuje hodnotu 3803,33€, ak nemala manželka počas 
roka vlastný príjem. V prípade, kedy manželka dosahovala vlastný príjem hodnota 
nezdaniteľnej časti sa vypočíta ako rozdiel sumy 3803,33€ a výšky ročného príjmu 
manželky. Pri dosiahnutí záporného výsledku je nezdaniteľná časť na manželku nulová89. 
 
Pokiaľ výška základu dane presiahla hodnotu 35 022,31€, nezdaniteľná časť na manželku 
sa vypočíta ako 63,4 násobok platného životného minima zníženého o jednu štvrtinu 
základu dane daňovníka. Tento spôsob výpočtu sa uplatňuje v prípade, že manželka 





2.6.12 Daňový bonus 
 
Každý daňovník, ktorý počas zdaňovacieho obdobia dosiahol zdaniteľné príjmy    podľa 
§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 sZDP aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy, má možnosť 
uplatniť si daňový bonus vo forme daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré žije 
s daňovníkom v spoločnej domácnosti, a to vo výške 21,40€ za každý mesiac. Pre úplne 
splnenie podmienok na uplatnenie tohto daňového bonusu je nevyhnutné, aby poplatník 
predložil spolu s daňovým priznaním potrebné doklady, ktorými sú napríklad kópia 












89 PODNIKAJTE. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016. [online]. [cit. 2016-11-21]. 
Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2646/category/dan-z- 
prijmov/article/nezdanitelne-casti-zakladu-dane-2016.xhtml. 




2.6.13 Príjmy oslobodené od dane 
 
Zákon vymedzuje niekoľko príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu a sú od dane 
oslobodené. Tieto  príjmy  nájdeme  vymenované  v  §  9  sZDP.  Príkladom  je  príjem  
z predaja nehnuteľnosti po splnení podmienky uplynutia 5 rokov od jej nadobudnutia 
alebo vyradenia z obchodného majetku, prípadne pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej 
dedením. Ďalej je to príjem z predaja hnuteľnej veci, ktorá nebola zahrnutá v obchodnom 




2.6.14 Daňové priznanie 
 
Daňové priznanie má povinnosť podať každý daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy 





2.6.15 Zdravotné a sociálne poistenie 
 
Verejné zdravotné poistenie je hradené zamestnancom vo výške 4 % a zamestnávateľom 
vo výške 10 % z vymeriavacieho základu. Hodnota sociálneho poistenia, ktorú hradí 
zamestnávateľ je celkom 25,2 % a hodnota hradená zamestnancom predstavuje 9,4 %    z 
vymeriavacieho základu93. 
 
Sociálne poistenie zahŕňa: 
- starobné poistenie, 
- invalidné poistenie, 
- rezervný fond solidarity, 
- nemocenské poistenie, 
- úrazové poistenie, 
 
 
91 § 9 ods. 1 sZDP. 
92  tamtéž, § 32 ods. 1. 
93 PODNIKAJTE. Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2016 [online]. [cit. 2016-04-29]. 
Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2497/category/socialne-a-zdravotne- 
odvody/article/odvody-zamestnanca-2016.xhtml 
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- poistenie v nezamestnanosti, 
- garančné poistenie94. 
 
Sadzba zdravotného poistenia  osoby samostatne  zárobkovo činnej predstavuje 14 %     










































94 PODNIKAJTE. Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2016 [online]. [cit. 2016-04-29]. 
Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2497/category/socialne-a-zdravotne- 
odvody/article/odvody-zamestnanca-2016.xhtml 
95 PODNIKAJTE. Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 




3 ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU 
 
Nasledujúca kapitola je zameraná na preukázanie rozdielov v zdanení príjmov fyzických 
osôb v Českej republike a na Slovensku prostredníctvom praktických príkladov. Na 
základe zámeru porovnania daňového zaťaženia v daných krajinách sú zvolení poplatníci 
s jednotlivými príjmami. Konkrétne ide o výpočet daňového zaťaženia poplatníkov, ktorí 
počas roka dosahovali príjem len zo závislej činnosti alebo zo samostatnej činnosti, ako 
aj poplatník, ktorého príjem predstavuje kombináciu viacerých druhov príjmov – príjem 




3.1 Výpočet daňovej povinnosti poplatníka s príjmom zo závislej 
činnosti 
Pre účely porovnania zdanenia fyzických osôb, je v tejto časti vypočítaná daňová 




3.1.1 Česká republika 
 
V nasledujúcom príklade je zobrazený výpočet daňovej povinnosti poplatníka Petra 
Nováka, ktorý dosahuje hrubú mesačnú mzdu vo výške 25 000 Kč. Peter je ženatý a má 
jedno dieťa vo veku  10  rokov.  Manželka  pána  Nováka  dosahuje  príjem  vyšší  ako 
68 000 Kč. Poplatník podpísal u svojho zamestnávateľa  prehlásenie k dani. 
 
Na základe podpísaného prehlásenia k dani u zamestnávateľa, je nutné ako prvé vyčísliť 
mesačnú zálohu na daň a následne čistú mzdu poplatníka Petra Nováka. 
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Hrubá mesačná mzda 
 
25 000 Kč 
 
SP za zamestnávateľa (25 %) 
 
6 250 Kč 
 
ZP za zamestnávateľa (9 %) 
 
2 250 Kč 
 
Základ dane (superhrubá mzda) 
 
33 500 Kč 
 
Zálohová daň (15 %) 
 
5 025 Kč 
 
Zľava na poplatníka 
 
2 070 Kč 
 
Zálohová daň po zľave 
 
2 955 Kč 
 
Daňové zvýhodnenie na dieťa 
 
1 117 Kč 
 
Záloha na daň po zľave a daňovom zvýhodnení 
 
1 838 Kč 
 
 
V tabuľke je znázornený výpočet mesačnej zálohy na daň pána Nováka. Na začiatku 
výpočtu bolo potrebné vyčísliť superhrubú mzdu a to tak, že sa k hrubej mesačnej mzde 
vo výške 25 000 Kč pripočítajú odvody poistného, ktoré hradí zamestnávateľ v celkovej 
výške 8 500 Kč. Následne sa z takto vypočítanej superhrubej mzdy v hodnote 33 500 Kč 
vypočíta zálohová daň 15 % sadzbou. Zálohu v hodnote 5 025 Kč má poplatník možnosť 
ďalej znížiť o zľavu na poplatníka vo výške 2 070 Kč a o daňové zvýhodnenie na 
vyživované dieťa vo výške 1117 Kč. Výsledná mesačná záloha na daň je 1 838 Kč. 
 







Hrubá mesačná mzda 
 
25 000 Kč 
 
SP za zamestnanca (6,5 %) 
 
1 625 Kč 
 
ZP za zamestnanca (4,5 %) 
 
1 125 Kč 
 
 
96 DVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 82. 




Záloha na daň 
 




20 412 Kč 
 
 
Čistú mzdu pána Nováka dosiahneme po znížení hrubej mzdy o poistné odvody hradené 
zamestnancom v celkovej výške 2 750 Kč a mesačnej zálohy na daň v hodnote 1 838 Kč. 




3.1.2 Slovenská republika 
 
V nasledujúcom príklade je zobrazený výpočet daňovej povinnosti poplatníka Miloša 
Starého, ktorý vykonáva závislú činnosť, za ktorú poberá hrubú mesačnú mzdu vo výške 
925 €. Pán Miloš je ženatý a má jedno dieťa vo veku 10 rokov. U svojho zamestnávateľa 
podpísal prehlásenie k dani. 
 

























































Tabuľka zobrazuje výpočet mesačnej zálohy na daň pána Starého a následne výpočet 
čistej mzdy. Mesačná záloha na daň sa vypočíta ako hrubá mzda vo výške 925 € znížená 
o sociálne a zdravotné poistenie hradené zamestnancom v celkovej sume 123,95 €. Takto 
vypočítaný základ dane sa ďalej zníži o nezdaniteľnú časť základu dane v hodnote 316,94 
€ a konečný výsledok sa vynásobí 19 % sadzbou dane, ktorý sa následne zníži 
o daňový bonus na dieťa vo výške 21,40 €. Výsledná mesačná záloha na daň pána Starého 
je 70,58 €. 
Čistá mzda je výsledkom rozdielu základu dane, nezníženého o nezdaniteľnú časť 
základu dane, v hodnote 801,05 € a zálohy na daň z príjmu vo výške 70,58 €. Výsledná 




3.1.3 Zhrnutie a porovnanie 
 
V nasledujúcej tabuľke je porovnané daňové zaťaženie poplatníkov s príjmom zo závislej 
činnosti v jednotlivých krajinách. Pre účely porovnania sú čiastky v EUR prepočítané 
kurzom ČNB k 31.12.2016 (27,02 Kč). 













25 000 Kč 
 




2 750 Kč (11 %) 
 




8 500 Kč (34 % ) 
 




33 500 Kč 
 




5 025 Kč (15 % ) 
 
2 485,3 Kč (19 % ) 
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Zľava na poplatníka 
 










Záloha na daň 
 
1 838 Kč 
 




20 412 Kč 
 
19 737,3 Kč 
 
 
Tabuľka zobrazuje rozdiely v zdanení príjmov poplatníkov v jednotlivých krajinách, 
ktorý vykonávajú  závislú  činnosť.  Jedným  z rozdielov  je  výška  poistného,  ktoré  je 
v prípade poplatníka Slovenskej republiky vyššie ako u poplatníka v ČR. Daňové 
zaťaženie v podobe mesačných záloh taktiež prevyšuje u Slovenského poplatníka aj 
napriek tomu, že vychádza zo zníženého základu dane o nezdaniteľnú čas. Dôvodom 
tohto rozdielu je rozdielna sadzba dane a taktiež výhodnejšie možnosti uplatnenia zliav 




3.2 Výpočet daňovej povinnosti poplatníka s príjmom z podnikania 
 
Pre účel porovnania zdanenia fyzických osôb, je v tejto časti vypočítaná daňová 




3.2.1 Česká republika 
 
V nasledujúcom príklade je zobrazený postup výpočtu daňovej povinnosti poplatníka 
Dalibora Naďa, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia (voľná živnosť). 
Jeho príjmy za rok 2016 boli 359 200 Kč a skutočne preukázateľné výdavky 216 680 Kč. 
Poplatník je slobodný a bezdetný. Pán Naď v roku 2016 dovŕšil 25 rokov a je študentom 
druhého stupňa vysokej školy. 
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142 520 Kč 
 
Základ dane po zaokrúhlení 
 
142 000 Kč 
 
Daň 15 % 
 
21 300 Kč 
 
Zľava na poplatníka 
 
24 840 Kč 
 
Zľava na študenta 
 
4 020 Kč 
 





Ako prvé je potrebné vypočítať základ dane, ktorý je výsledkom rozdielu príjmov vo 
výške 359 200 Kč a výdavkov. V prípade poplatníka Dalibora Naďa je využitý výhodnejší 
variant, a to uplatnenie  skutočne  preukázateľných  výdavkov  vo  výške  216 680 Kč 
oproti paušálnym, ktorých výška by bola 215 520 Kč (60 % z príjmov). Z takto 
vypočítaného základu dane, v sume 142 000 Kč po zaokrúhlení, sa vypočíta daň  15 % 
sadzbou, ktorá dosahuje hodnotu 21 300 Kč. Po odčítaní zľavy na poplatníka vo výške 28 




3.2.2 Slovenská republika 
 
V nasledujúcom príklade je zobrazený postup výpočtu daňovej povinnosti poplatníka 
Olivera Pekného, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia (voľná živnosť). 
Jeho príjmy za rok 2016 boli 13 294 € a skutočne preukázateľné výdavky 8 019 €. 
Poplatník je slobodný a bezdetný. Pán Pekný v roku 2016 dovŕšil 25 rokov a je študentom 
druhého stupňa vysokej školy. 
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8 019 € 
 
Nezdaniteľná časť základu dane na poplatníka 
 




1 471,67 € 
 









Základ dane poplatníka Pekného sa vyčísli ako rozdiel príjmov vo výške 13 294 €          a 
skutočne preukázateľných výdavkov v sume 8 019 €. Následne sa tento výsledok zníži o 
nezdaniteľnú časť na poplatníka  v hodnote  3 803,33  €  a dosiahneme  základ  dane vo 
výške 1 471,67 €. Výslednú daňovú povinnosť vypočítame 19 % sadzbou zo základu dane 
a dosiahneme výsledok – nedoplatok 279,61 €. 
 
 
3.2.3 Zhrnutie a porovnanie 
 
V nasledujúcej tabuľke je porovnané daňové zaťaženie poplatníkov s príjmom z 
podnikania v jednotlivých krajinách. Pre účely porovnania sú čiastky v EUR prepočítané 
kurzom ČNB k 31.12.2016 (27,02 Kč). 













359 200 Kč 
 




216 680 Kč 
 











142 000 Kč 
 




21 300 Kč (15 %) 
 
7 555,06 Kč (19 %) 
 
Zľava na poplatníka 
 




Zľava na študenta 
 








7 555,06 Kč 
 
 
Z porovnania poplatníkov v jednotlivých krajinách, ktorý dosahujú príjem z podnikania 
a sú zároveň študentmi je zrejmé, že poplatník Českej republiky je výrazne zvýhodnený 
oproti poplatníkovi zo Slovenska. Dôvodom je predovšetkým možnosť uplatnenia zľavy 
na poplatníka a zľavy na študenta v prípade českého poplatníka, aj napriek zníženiu 




3.3 Výpočet daňovej povinnosti poplatníka s kombináciou príjmov 
 
Pre účely porovnania daňového zaťaženia poplatníka s kombináciou príjmov je použitý 
príklad, v ktorom daňovník vykonáva podnikateľskú činnosť na základe voľnej živnosti. 
Nakoľko táto činnosť nevyžaduje žiadne špeciálne pracovné prostredie, je vykonávaná  z 
domova tohto poplatníka. Daňovník je vlastníkom dvoch nehnuteľností, z ktorých sa 
jedna nachádza na území Českej republiky a druhá na Slovensku. V nasledujúcich 
príkladoch je prostredníctvom  výpočtov  daňového zaťaženia  zobrazený rozdiel v dani 
z príjmov fyzickej osoby, v prípade vykonávania jeho podnikateľskej činnosť a uvedenia 
trvalého  bydliska  v  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa  v Českej  republike  a následne   v 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenska. 
 
Pán Juraj Nový vykonáva podnikateľskú činnosť na základe voľnej živnosti. Konkrétne 
sa jedná o poskytovanie reklamných a marketingových služieb, ktoré vykonáva zo svojho 
trvalého  bydliska.  V roku  2016  pán  Nový  dosiahol  príjmy  vo  výške  745 000  Kč  a 
skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov vo výške 
326 000 Kč. 
99 DVOŘÁKOVÁ, V. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 2016, s. 82. 
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V letných mesiacoch, jún až august, bol pán Nový zamestnaný a vykonával závislú 
činnosť pre svojho zamestnávateľa, od ktorého poberal hrubú mzdu vo výške 23 600 Kč 
za mesiac. U zamestnávateľa podpísal prehlásenie k dani. 
 
Ďalej získal príjem z prenájmu druhej nehnuteľnosti, ktorú vlastní vo výške 162 000 Kč. 
Výdavky spojené s týmto príjmom predstavujú hodnotu 27 000 Kč. 
 
Juraj Nový má manželku, ktorej ročný príjem presahuje výšku 68 000 Kč a dve 
vyživované deti, ktoré navštevujú základnú a strednú školu. Hradí si doplnkové penzijné 




3.3.1 Česká republika 
 
V nasledujúcom príklade je zobrazený výpočet daňovej povinnosti poplatníka Juraja 
Nového v prípade, kedy je rezidentom Českej republiky. 
 
Ako prvé je potrebné vyčísliť čiastkové základy dane jednotlivých druhov príjmov.       V 
prípade daného zadania ide konkrétne o výpočet čiastkového základu dane z príjmov zo 
závislej činnosti, zo samostatnej činnosti a príjmu z nájmu. 
 
Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 6 čZDP) 
 
Nakoľko  daňovník  podpísal  u svojho  zamestnávateľa  prehlásenie  k dani,  je  nutné   v 
prvom rade vypočítať mesačnú zálohu na daň a následne čistú mzdu poplatníka. 







Hrubá mesačná mzda 
 
23 600 Kč 
 
SP za zamestnávateľa (25 %) 
 
5 900 Kč 
 
ZP za zamestnávateľa (9 %) 
 
2 124 Kč 
 
Základ dane (superhrubá mzda) 
 
31 624 Kč 






31 700 Kč 
 
Zálohová daň (15 %) 
 
4 755 Kč 
 
Zľava na poplatníka 
 
2 070 Kč 
 
Zálohová daň po zľavách 
 
2 685 Kč 
 
Daňové zvýhodnenie na deti 
 
2 434 Kč 
 





V tabuľke je zobrazený výpočet mesačnej zálohy na daň. Keďže pán Nový podpísal       u 
svojho  zamestnávateľa  prehlásenie  k dani,  má  možnosť  zníženia  zálohovej  dane  o 
zľavu na poplatníka vo výške 2 070 Kč a taktiež o daňové zvýhodnenie na vyživované 
deti vo výške 2 434 Kč. Výsledná suma 251 Kč predstavuje hodnotu zálohy, ktorú 
mesačne odvádza zamestnávateľ za svojho zamestnanca. 
 
Ako ďalšie sa vypočíta čistá mesačná mzda zamestnanca. Jej výpočet je znázornený      v 
nasledujúcej tabuľke. 







Hrubá mesačná mzda 
 
23 600 Kč 
 
SP za zamestnanca (6,5 %) 
 
1 534 Kč 
 
ZP za zamestnanca (4,5 %) 
 
1 062 Kč 
 






20 753 Kč 
 
 
Hodnotu čistej mzdy dosiahneme po odčítaní sociálneho a zdravotného poistenia 
hradeného  zamestnancom  v čiastke  2 596 Kč od  mesačnej  hrubej  mzdy  vo výške 
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23 600 Kč. Následne po odčítaní mesačnej zálohy 251 Kč dosiahneme sumu čistej 
mesačnej mzdy 20 753 Kč. 
 
Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti dosiahneme vynásobením počtu 
mesiacov, počas ktorých bol poplatník zamestnaný u svojho zamestnávateľa – 3 mesiace 
a hodnotou superhrubej mzdy vo výške 31 624 Kč. Suma čiastkového základu dane podľa 
§ 6 čZDP teda predstavuje hodnotu 94 872 Kč. 
 
Čiastkový základ dane z príjmov zo samostatnej činnosti (§ 7 čZDP) 
 
Pán  Nový   dosiahol   v roku   2016   príjmy   z podnikania   vo   výške   745 000   Kč   a 
preukázateľné výdavky vo výške 326 000 Kč. Keďže paušálne výdavky, ktoré 
predstavujú 60 % z príjmov, prevyšujú tie preukázateľné, poplatník si uplatní tieto 
paušálne výdavky. 









745 000 Kč 
 
Paušálne výdavky (60 %) 
 
447 000 Kč 
 
Čiastkový základ dane z príjmov zo samostatnej činnosti 
 
298 000 Kč 
 
 
Čiastkový základ dane z príjmov z nájmu (§ 9 čZDP) 
 
Poplatník  dosiahol  v sledovanom  období  príjem  z nájmu  vo  výške   162 000  Kč      a 
preukázateľné výdavky vo výške 27 000 Kč. Nakoľko paušálne výdavky vo výške    30 
% z príjmu prevyšujú tie preukázateľné, poplatník si pri výpočte čiastkového základu 
dane z príjmov z nájmu uplatní tieto paušálne výdavky. 
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162 000 Kč 
 
Paušálne výdavky (30 %) 
 
48 600 Kč 
 
Čiastkový základ dane z príjmov z nájmu 
 
113 400 Kč 
 
 
Výpočet základu dane 
 
Základ dane, pre vyčíslenie daňovej povinnosti, dosiahneme sčítaním jednotlivých 
čiastkových základov dane. 







Čiastkový základ dane podľa § 6 čZDP 
 
94 872 Kč 
 
Čiastkový základ dane podľa § 7 čZDP 
 
298 000 Kč 
 
Čiastkový základ dane podľa § 9 čZDP 
 




506 272 Kč 
 
 
Výpočet daňovej povinnosti poplatníka 
 
Postup  výpočtu daňovej povinnosti poplatníka je zobrazený v nasledujúcej tabuľke. 
 













12 000 Kč 
 
Základ dane po znížení 
 
494 272 Kč 
 
Daň (15 %) 
 
74 140,8 Kč 
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Zľava na poplatníka 
 
24 840 Kč 
 








Výsledná daňová povinnosť 
 
48 847,8 Kč 
 
 
Ako prvé sa od základu dane odčítajú nezdaniteľné časti. V tomto prípade ide konkrétne 
o príspevok na doplnkové penzijné sporenie vo výške 18 600 Kč. Odčíta sa však len 
maximálna povolená čiastka, ktorá má hodnotu 12 000 Kč. Následne sa zo zníženého 
základu dane vypočíta daň, ktorá predstavuje 15 % z tohto zníženého základu dane. 
Vypočítanú daň ďalej znižuje zľava na poplatníka vo výške 24 840 Kč. Daňové 
zvýhodnenie na vyživované deti si poplatník nemôže uplatniť, nakoľko využil možnosť 
paušálnych výdavkov a výška čiastkových základov dane u príjmov, pri ktorých využil 
paušálne výdavky presahuje 50 % z celkového základu dane.101 Nakoniec, po odčítaní 
zaplatených záloh zamestnávateľom v hodnote 453 Kč, získame výslednú daňovú 




3.3.2 Slovenská republika 
 
V nasledujúcom príklade je zobrazený výpočet daňovej povinnosti poplatníka Juraja 
Nového v prípade, kedy je rezidentom Slovenskej republiky. Príjmy a výdavky uvedené 
v zadaní sú prepočítané kurzom ČNB  k 30. 12. 2016  EUR 1 = 27,02 Kč. 
 
Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 sZDP) 
 
V nasledujúcej tabuľke je zobrazený výpočet zálohy na daň a čistej mzdy pána Nového, 







101 § 35ca čZDP. 
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Mesačná záloha na daň z príjmu sa vypočíta ako rozdiel hrubej mesačnej mzdy vo výške 
874,07 €  a odvodov  do  sociálnej  a zdravotnej  poisťovne  hradených  zamestnancom  v 
hodnote 117,12 €. Tento rozdiel sa následne znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane, 
ktorá predstavuje mesačne sumu 316,94 €. Nakoľko má poplatník dve vyživované deti, 
má možnosť si výslednú daňovú povinnosť znížiť o daňový bonus na deti vo výške 21,40 
€ mesačne za každé dieťa. 
 
Čistá mzda sa následne vypočíta ako rozdiel základu dane, neznížený o nezdaniteľnú časť, 







102 OPENIAZOCH. Kalkulačka čistej mzdy 2016. [online]. [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: 
http://openiazoch.zoznam.sk/kalkulacky/vypocet-cistej-mzdy. 
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Čiastkový  základ  dane  z podnikania,  z inej  samostatnej  zárobkovej  činnosti,    
z prenájmu (§ 6 SZDP) 
 
Počas roka 2016 dosiahol pán Nový príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 vo výške 
27 592,59 € a výdavky spojené s týmto príjmom vo výške 12 074,07 €. 
 












12 074,07 € 
 
Čiastkový základ dane (§ 6 ods. 1,2 sZDP) 
 
15 518,52 € 
 
 
Ďalšie príjmy boli dosiahnuté z prenájmu druhej nehnuteľnosti, ktorú pán Nový vlastní, 
a to vo výške 6 000 €. Preukázateľné výdavky spojené s týmto príjmom majú hodnotu   1 
000 €. 
 












1 000 € 
 
Čiastkový základ dane (§ 6 ods. 3 sZDP) 
 
5 000 € 
 
 
Výpočet základu dane 
 
V nasledujúcej tabuľke je zobrazený výpočet základu dane, z ktorého bude následne 
vyčíslená daňová povinnosť poplatníka Juraja Nového. 
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Čiastkový základ dane (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 sZDP) 
 
17 789,37 € 
 
Nezdaniteľná časť základu dane 
 
3 803,33 € 
 
Čiastkový základ dane (§ 6 ods. 3 a 4) 
 




18 986,04 € 
 
 
Základ dane z príjmu pána Nového vypočítame znížením čiastkového základu dane podľa 
§ 5 a §  6 ods.  1 a 2 sZDP  vo výške 17 789,37  € o nezdaniteľnú časť  základu dane      v 
hodnote 3 803,33 € a následným pričítaním čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 3 a 
4 v sume 5 000 €. Výsledkom je základ dane vo výške 18 986,04 €. 
 
Výpočet daňovej povinnosti poplatníka 
 
Postup  výpočtu daňovej povinnosti poplatníka je zobrazený v nasledujúcej tabuľke. 
 









18 986,04 € 
 
Daň 19 % 
 
3 607,35 € 
 








Výsledná daňová povinnosť 
 
2 973,51 € 
 
 
Výsledná daňová povinnosť sa vypočíta 19 % sadzbou zo základu dane. Takto vypočítaná 
daň vo  výške  3 607,35  €  sa  ďalej  zníži  o daňový bonus  na  deti  v čiastke  513,6  € a 
zaplatené zálohy na daň bývalým zamestnávateľom v hodnote 120,24 €. Konečným 
výsledkom je daňová povinnosť celkom  2 973,51 €, ktorú je pán Nový povinný uhradiť. 
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3.3.3 Zhrnutie a porovnanie 
 
V nasledujúcej kapitole sú zhrnuté a porovnané výsledky jednotlivých výpočtov 
týkajúcich sa vyčíslenia výslednej daňovej povinnosti poplatníka s kombináciou príjmov 
v Českej republike a na Slovensku. 
 
Pre  účely  porovnania  sú  EUR  čiastky  prevedené  na  České  koruny  kurzom  ČNB  k 
30. 12. 2016 (27,02 Kč). 
 
Nasledujúca tabuľka porovnáva vypočítané mesačné zálohy na daň a následne čistú 
mesačnú mzdu poplatníka Juraja Nového v jednotlivých krajinách. 













23 600 Kč 
 




2 596 Kč (11 %) 
 




8 024 Kč (34 %) 
 




31 700 Kč 
 




4 755 Kč (15 %) 
 
2 258,87 Kč (19 %) 
 
Zľava na poplatníka 
 






2 434 Kč 
 
1 156,46 Kč 
 








20 753 Kč 
 
19 369,83 Kč 
 
 
Z tabuľky je viditeľné, že poplatník na Slovensku podlieha viac ako 4–násobne vyššiemu 
zdaneniu ako poplatník v Českej republike. Dôvodom je rozdielny postup výpočtu 
základu dane, ktorý sa u českého poplatníka vyčísli ako súčet hrubej mzdy a poistného 
hradeného   zamestnávateľom   a u slovenského   poplatníka   ako   rozdiel  hrubej mzdy 
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a poistného hradeného  zamestnancom,  ktorý  je  ďalej  znížený  o nezdaniteľnú  časť,  v 
prepočítanej sume 8 563,72 Kč mesačne. Ďalším z dôvodov je rozdielna výška sadzby 
dane,  ktorá  predstavuje  15  %  v Českej  republike  a 19  %  na  Slovensku  a taktiež    v 
rozdielnych možnostiach uplatnenia zliav a daňových zvýhodnení. Ďalším, nie veľmi 
výrazným rozdielom sú sadzby na SP a ZP. Napriek tomu, že slovenský poplatník má 
možnosť zníženia základu dane o nezdaniteľnú časť, jeho vyššia výsledná daňová 
povinnosť  vzniká  v dôsledku  nemožnosti  uplatnenia  zľavy  na  poplatníka  a taktiež  v 
dôsledku polovičnej výšky uplatneného daňového bonusu na deti v porovnaní s českým 
poplatníkom. 
 
V nasledujúcej   tabuľke    je    porovnaný    výpočet    výslednej    daňovej    povinnosti 
v jednotlivých krajinách. 












977 800 Kč 
 




494 272 Kč 
 




74 140,8 Kč 
 
97 470,6 Kč 
 
Zľava na poplatníka 
 








13 877,47 Kč 
 
Daň po znížení 
 
49 300,8 Kč 
 










48 547,8 Kč 
 
80 344,24 Kč 
 













Z tabuľky je viditeľné, že slovenský poplatník podlieha takmer 2-násobne vyššiemu 
daňovému zaťaženiu z celkových príjmov ako poplatník Českej republiky. Dôvodov 
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tohto rozdielu je hneď niekoľko. Prvým z nich je výška a možnosti uplatnenia paušálnych 
výdavkov. Český poplatník si môže v tomto prípade uplatniť paušálne výdavky vo výške 
60 % z príjmov zo samostatnej činnosti a 30 % z príjmov z nájmu, pričom slovenský 
poplatník má možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 40 % z príjmov zo 
samostatnej činnosti, maximálne však čiastku 5 040 € (136 180,8 Kč). Ďalším z hlavných 
dôvodov rozdielu výslednej daňovej povinnosti je rozdielna sadzba dane u českého     (15 
%) a slovenského (19 %) poplatníka. Napriek tomu, že český poplatník stratil možnosť 
uplatniť si daňový bonus na deti v dôsledku využitia paušálnych výdavkov, má možnosť 
uplatniť si zľavu na poplatníka a výsledná daň je pre neho výhodnejšia ako pre 
slovenského poplatníka. 
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4   VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 
 
V nasledujúcej kapitole sú zhrnuté úkony, potrebné pre dosiahnutie maximálnej 
optimalizácie daňovej povinnosti poplatníkov daných krajín a následne sú navrhnuté 




4.1 Optimalizácia daňovej povinnosti poplatníka v Českej republike 
 
Pre maximálnu optimalizáciu daňovej povinnosti je potrebné aby poplatník využil všetky 
možnosti, ktoré mu čZDP poskytuje. Konkrétne ide o využitie jednotlivých zliav, 
paušálnych výdavkov, zrážok a daňových bonusov. 
 
V prípade príjmov zo závislej činnosti je pre poplatníka výhodné podpísať u svojho 
zamestnávateľa prehlásenie k dani. V tom prípade mu vzniká možnosť uplatnenia si zľavy 
na poplatníka a daňový bonus na vyživované deti. 
 
Príjmy zo samostatnej činnosti a príjmy z nájmu je možné znížiť o paušálne výdavky. 
Túto možnosť by mal poplatník využiť v prípade, že tieto paušálne výdavky sú vyššie ako 
výdavky skutočne preukázateľné. Využitie paušálnych výdavkov je však ohraničené 
určitou maximálnou sumou, ktorú si môže poplatník uplatniť, na rozdiel od 
preukázateľných výdavkov, ktoré nie sú obmedzované žiadnou čiastkou. Ďalšou 
nevýhodou spojenou s uplatnením paušálnych výdavkov je nemožnosť využitia zľavy na 
manželku  a daňového  zvýhodnenia  na  dieťa.  Paušálne  výdavky  sú   však  spojené   s 
minimálnou administratívou, čo je na rozdiel od preukázateľných výdavkov veľkou 
výhodou. 
 
K dosiahnutiu maximálnej optimalizácie je samozrejmosťou uplatnenie si zľavy na 
poplatníka v hodnote 24 840 Kč ročne, pokiaľ daňovník poberal počas roka zdaniteľné 
príjmy. Ďalej zľavu na manželku v rovnakej výške, v prípade, že manželka nedosahovala 
počas roka príjem prevyšujúci čiastku 68 000 Kč a daňové zvýhodnenie na vyživované 
dieťa, ktoré predstavuje sumu 13 404 Kč ročne na prvé dieťa, 17 004 Kč na druhé dieťa 
a 20 604 Kč na tretie vyživované dieťa. 
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Zákon umožňuje aj ďalšie možnosti optimalizácie, ktorými sú zľava na študenta, zľava 




4.2 Optimalizácia daňovej povinnosti poplatníka na Slovensku 
 
Podobne ako u poplatníka v Českej republike je potrebné využiť všetky možnosti 
optimalizácie, ktoré sZDP poskytuje, pre maximálnu optimalizáciu daňovej povinnosti 
poplatníka. Konkrétne sa jedná o možnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti na poplatníka, 
nezdaniteľnej časti na manželku a daňový bonus na dieťa. 
 
Rovnako ako u českého poplatníka, je v prípade závislej činnosti výhodné podpísať 
prehlásenie k dani u svojho zamestnávateľa. Pokiaľ tak poplatník vykoná, vzniká mu 
právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu. 
 
V prípade príjmov zo samostatnej činnosť má poplatník možnosť uplatnenia paušálnych 
výdavkov vo výške 40 % z príjmov. Výška týchto paušálnych výdavkov však nesmie 
prekročiť hodnotu 5 040 €, preto je potrebné, aby poplatník najprv porovnal výšku 
skutočne preukázateľných výdavkov a paušálnych. Tie, ktoré budú pre poplatníka 
výhodnejšie si uplatní. 
 
Výška nezdaniteľnej časti na poplatníka, rovnako ako aj nezdaniteľná časť na manželku 
závisí od hodnoty základu dane. Pokiaľ základ dane nepresiahne výšku 19 809€ €, suma 
nezdaniteľnej časti na poplatníka je 3803,33€ za rok. V prípade, kedy základ dane 
presiahne túto čiastku, výška nezdaniteľnej časti na poplatníka sa rovná rozdielu sumy   8 
755,578 € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. 
 
Nezdaniteľná časť na manželku má hodnotu 3 803,33 € v prípade, ak základ dane 
nepresiahne výšku 35 022,31 € a manželka poplatníka nedosiahla počas roka vlastný 
príjem. V prípade, kedy manželka dosahuje vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti na 
manželku sa rovná rozdielu 3 803,33 € a ročného príjmu manželky. Ak je základ dane 
vyšší ako 35 033,31 €, nezdaniteľná časť na manželku dosahuje výšku 63,4 násobku 
platného životného minima zníženého o štvrtinu základu dane, v prípade  ak    manželka 
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nedosahuje vlastný príjem. Pokiaľ manželka počas roka dosahuje vlastný príjem, sa takto 
vyčíslená nezdaniteľná časť ďalej zníži o tieto príjmy manželky. 
 
Ďalej si môže poplatník uplatniť daňový bonus na deti vo výške 21,40 € mesačne za každé 
vyživované dieťa. Podmienkou je však dosiahnutie príjmu, počas zdaňovacieho obdobia, 
minimálne vo výške 6 násobku minimálnej mzdy. 
 
Pri dosahovaní príjmu z nájmu si môže daňovník optimalizovať svoju daňovú povinnosť, 
a to znížením týchto príjmov o 500 €. V prípade zníženia príjmov z prenájmu o túto 





4.3 Návrhy zmien v legislatíve 
 
Legislatíva na Slovensku ponúka fyzickým osobám výrazne menej možností pre 
optimalizáciu ich daňovej povinnosti ako legislatíva v Českej republike. Vďaka tomu je 
jedným z návrhov rozšírenie týchto možností, a to napríklad navýšením percenta 
paušálnych výdavkov pri príjmoch zo samostatnej činnosti alebo navýšenie maximálne 
možnej výšky uplatnenia týchto výdavkov. Ďalej je to zavedenie zľavy na poplatníka, 
ktorú by si mohol daňovník, podobne ako v Českej republike, odpočítať od vzniknutej 
daňovej povinnosti, prípadne zrušenie obmedzenia pre uplatnenie daňového bonusu na 
vyživované dieťa. 
 
Napriek   tomu,   že   slovenský   poplatník   má   možnosť   zníženia   si   základu  dane 
o nezdaniteľnú časť základu dane, jeho výsledná daňová povinnosť je výrazne 
prevyšujúca  nad  daňovou  povinnosťou  poplatníka  v Českej  republike.  Hlavným      z 
dôvodov je percentuálny rozdiel sadzby dane. Z tohto dôvodu je ďalší z návrhov zmeny 
slovenskej   legislatívy,  zníženie  výšky  sadzby  dane,  čo  by  výrazne   napomohlo     k 
optimalizácií dani poplatníka. 
 
Slovenská legislatíva je v porovnaní s českou pomerne zložitejšia, nakoľko neurčuje 
pevné čiastky, vďaka ktorým by daňovník vedel určiť výšku nezdaniteľných častí  dane. 
 
103 § 9 ods. 1 sZDP. 
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Zákon toto obmedzenie uvádza prostredníctvom násobkov minimálnej mzdy či životného 
minima a v dôsledku toho je daňovník nútený vyhľadávať informácie v ďalších právnych 
predpisoch. Pre zjednodušenie celkového výpočtu je ďalším z návrhov určenie pevnej 




Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo porovnanie daňového zaťaženia fyzických osôb 
v Českej republike a na Slovensku. Ako prvé bolo potrebné určiť cieľ práce a metodiku, 
ktorá bola pri jej tvorbe použitá. Následne bola práca rozčlenená na dve základe časti, kde 
jedna časť bola zameraná na teoretickú stránku a druhá časť na praktickú stránku danej 
problematiky. 
 
Úlohou prvej časti práce bolo predstavenie daňových sústav jednotlivých krajín, 
charakteristiky dane z príjmov fyzických osôb a teoretické oboznámenie sa s výpočtom 
daňového zaťaženia. 
 
Druhá časť bola zameraná na aplikáciu teoretických znalostí do praktických príkladov, 
pre ktoré boli použité fiktívne subjekty s rôznymi druhmi príjmov. Následne boli 
porovnané výsledky  vypočítaných  daňových  povinností  a zhrnuté  rozdiely v zdanení 
v jednotlivých krajinách. 
 
Z práce plynie fakt, že poplatník Českej republiky podlieha výhodnejšiemu zdaneniu ako 
poplatník na Slovensku. Jednotlivé krajiny sa vyznačujú spoločnými prvkami zdanenia 
príjmov fyzických osôb ale aj mnohými rozdielmi. Jedným z dominantných rozdielov, 
ktorý významne ovplyvňuje výšku daňového zaťaženia je sadzba dane. V Českej 
republike je stanovená jednotná sadzba dane vo výške 15 %, na rozdiel od Slovenskej 
republiky, kde je výška sadzby dane 19 % a 25 % v závislosti od hodnoty základu dane. 
 
Česká legislatíva ponúka viac možností optimalizácie daňovej povinnosti ako napríklad 
zľavu na poplatníka, ktorá v slovenskej legislatíve absentuje. Ďalej má český poplatník 
možnosť využitia paušálnych výdavkov vo výhodnejšej forme ako slovenský poplatník. 
Legislatíva v Českej republike ponúka fyzickým osobám využitie paušálnych výdavkov 
vo výške 30 % - 80 % v závislosti od vykonávanej živnosti, v porovnaní so slovenskou 
legislatívou, ktorá ponúka uplatnenie paušálnych výdavkov jednotným percentom –     40 
%  pre  všetky typy živností,  s obmedzením  maximálne  možnej  čiastky uplatnenia 5 
040 €. 
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Všeobecne má slovenská legislatíva mnoho priestoru pre inšpirovanie sa českou 
legislatívou týkajúcou sa zdanenia príjmov fyzických osôb. Dôvodom je menšie daňové 
zaťaženie českého poplatníka v porovnaní so slovenským poplatníkom a z toho vyplýva, 
že systém zdaňovania príjmov fyzických osôb v Českej republike vedie k väčšiemu 
záujmu daňovníkov riadne odvádzať daň. 
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